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「痴呆老人の世界」再び東京で上映
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- サノヨー全自動￡・慢に，:~幕11. 'ぅ、ついてい草すこ個入田町二剛入年月日雌売庖名弘ど的所定.'聞の配入及 tfli'l!向容令cifl!のうえあ受付取りに'.-IJ大切に大切に爆存して〈た."
EfijJ理沼町肩車理班寓罰哩・・・・・・
ゆれん町一システムの秘密l.t、足もとのゆれんEりー クッション。
クッションに、振動を吸収する新素材、プチルゴムnを使用し、気
になるゆれをおさえました。また、洗濯僧を支える防援用のつり棒
の強化や、糟のバランスをとる流体バランスの海水を増量して、
さらに安定住を高めました。
溜臨臨
t j1733 
EiilfAm;割I骨』田園田副漏E副 U冨師協届:::P.I
たとえば寝る前にセットすれば、朝lま干すだけ。特に標準コー ス
よりも静かで、つりおきi先いの効果もある「深夜コー ス」と一緒に使
用すれば便利で士通常は現在時刻乞洗濯中には残時間を
表示する、見やすいデジトロン表示て吹
三津電機練式会社
-園町忌密室祖国国予約タイマーっき
5.0kg j ?xmmzTftL53?2E12サンドベ-';;，，(BE)
サンヨー全自動洗濯機
遠づ
かだから
。
振動をおさえて、
朝でも、夜でも
24時聞いつでもお洗
